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La innovación y la búsqueda de una mejora continua en las empresas se han vuelto un deber 
para los ingenieros industriales; para el caso en mención, se aplicará la metodología y 
diversas herramientas del Lean Manufacturing en el proceso productivo de una planta de 
confección.   
  
La filosofía Lean aplica muy bien en el proceso productivo estudiado por las siguientes 
razones: las herramientas versátiles del Lean aplican bajo una demanda flexible como es la 
confección de prendas, se requiere minimizar los cuantiosos reproceso y las herramientas 
Lean están orientadas a eliminar los desperdicios, se tiene historial de herramientas Lean 
aplicadas anteriormente como las 5 “S” y finalmente hay un compromiso y respaldo por la 
supervisión, jefatura y gerencia de la empresa lo cual garantiza que esta propuesta de mejora 
se aplique y perdure en el tiempo. La aplicación de esta metodología garantizará no solo una 
mejora para los procedimientos de confección sino que permitirá ahorrar costos, mejorar la 
flexibilidad y así generar una mejor rentabilidad que nos permitirá atender un mercado cada 
vez más competitivo.  
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 ABSTRACT  
  
Innovation and the pursuit of continuous improvement in companies have become an 
obligation for industrial engineers; for the case in question, the methodology and various 
tools of Lean Manufacturing will be applied in the production process of a garment plant. 
The Lean philosophy applies very well in the productive process studied for the following 
reasons: Lean's versatile tools apply under a flexible demand such as garment making, it is 
necessary to minimize the large reprocessing and Lean tools are aimed at eliminating waste, 
There is a history of Lean tools previously applied as the 5 "S" and finally there is a 
commitment and support for the supervision and management of the company which 
guarantees that this improvement proposal will be applied and will last in time. The 
application of this methodology will guarantee not only an improvement to the 
manufacturing procedures, this will allow save costs, improving flexibility and generating a 
better profitability that will allow us to attend an increasingly competitive market.  
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